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Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular kronis yang disebabkan oleh 
Mycobacterium tuberculosis, faktor lingkungan mendukung penularan bakteri 
penyebab tuberkulosis. Prevalensi TB sebesar 244 per100.000 dan angka 
kematian akibat TB sebesar 39 per100.000 (Global Tuberculosis Control, 2009). 
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2010 ditemukan 
38 kasus TB, tahun 2011(28 kasus TB) dan tahun 2012 (39 kasus). Data 
Puskesmas Sukoharjo menunjukkan tahun 2010 ditemukan 25 kasus, tahun 2011 
(26 kasus), tahun 2012 (46 kasus) dan data terakhir tahun 2013 bulan Januari 
sampai November tercatat 47 kasus TB dengan satu kasus meninggal dunia. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh luas ventilasi terhadap 
kejadian tuberkulosis di Wilayah Kerja Puskesmas Sukoharjo. Metode penelitian 
menggunakan observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian sebanyak 46 kasus TB. Sampel dalam penelitian ini adalah 24 kasus 
dan 24 kontrol. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Teknik 
Random Sampling. Uji statistik menggunakan uji Chi-square.  Hasil penelitian 
menunjukkan ada hubungan luas ventilasi (p=0,000), kelembaban ruang tidur 
(p=0,000), dan ada hubungan pencahayaan ruang tidur (p=0,000) terhadap 
kejadian tuberkulosis  di wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. 
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FACTOR RELATED TO EXAMINATION WITH TUBERCULOSIS INFECTION 






Tuberculosis (TB) is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium 
tuberculosis, environmental factors support the transmission of bacteria that 
cause tuberculosis. TB prevalence of 244 per100.000 and mortality due to TB of 
39 per100.000 (Global Tuberculosis Control 2009). Based on data from the 
District Health Office Sukoharjo in 2010 found 38 cases of tuberculosis, in 2011 
(28 cases of TB) and in 2012 (39 cases). Data show the year 2010 public health 
center in Sukoharjo found 25 cases in 2011 (26 cases), in 2012 (46 cases) and 
recent data in 2013 from January to November were 47 cases of TB recorded with 
one case died. This study aims to analyze the factors associated with the incidence 
of tuberculosis public health center in Sukoharjo. The method uses an 
observational study with cross sectional approach. The study population 46 cases 
of Tuberculosis disease. The samples in this study were 24 cases and 24 controls. 
Simple random sampling. The statistic test using the Chi-square test. The results 
showed no association ventilation (p = 0.000), humidity chamber sleep (p = 
0.000), and there is a bedroom lighting relationship (p = 0.000) on the incidence 
of tuberculosis in public health center in Sukoharjo.  
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AC  : air conditioner 
BB  : Berat Badan 
BTA  : Basil Tahan Asam 
CDR  : Case Detection Rate 
CFR  : Persentase orang yang meninggal karena penyakit tertentu  
  terhadap orang yang mengalami penyakit yang sama 
Depkes : Departemen Kesehatan 
Dinkes  : Dinas Kesehatan 
DOTS  : Directly observed Treatment Short-course 
HIV  : Human immunodeficiency virus 
Kemenkes : Kementrian Kesehatan 
KDT  : Kombinasi Dosis Tepat 
KMK  : Keputusan Mentri Kesehatan 
OAT  : Obat Anti Tuberkulosis 
TB  : Tuberkulosis  
PMO  : Pengawas Menelan Obat 
UPK  : Unit Pelayanan Kesehatan 
